


























ɹmOR-EG Λ HEK293 ࡉ๔ʹൃݱͤ͞ɺΞΰχετͰ͋ΔΦΠήϊʔϧʢEGʣͰܹࢗΛߦ
͏ͱɺmOR-EG ͸ HEK293 ࡉ๔಺ࡏੑͷ Gαs ͱڞ໾͠ɺͦͷ݁Ռࡉ๔಺ cAMP ྔ͕૿Ճ͢
ΔɻҰํɺ༷ʑͳ GPCR ͱڞ໾͢Δ Gα15 ͱ mOR-EG Λ HEK293 ࡉ๔ʹڞൃݱͤ͞ EG ܹࢗ
Λߦ͏ͱɺϗεϗϦύʔθ C ܦ࿏Λհͨ͠ࡉ๔಺ Ca
2+ͷ্ঢ͕ݟΒΕΔʦਤ 1ʧ ɻͦ͜ͰɺG
λϯύΫ࣭ͱ૬ޓ࡞༻Λ࣋ͭͱߟ͑ΒΕΔࡉ๔಺ϧʔϓ͓ΑͼΧϧϘΩγϧ຤୺ྖҬʹଘࡏ
͢ΔΞϛϊࢎͷ෦ҐಛҟతมҟମΛ࡞੡͠ɺ cAMP ΞοηΠͰͷ Gαs Λհͨ͠ EG Ԡ౴ͱ Ca
2+
ΠϝʔδϯάͰͷ Gα15 Λհͨ͠ EG Ԡ౴Λൺֱ͢Δ͜ͱͰɺmOR-EG ʹ͓͍ͯ Gαs ͱͷڞ2




301  ͷมҟମͰ͸ɺ Gα15Λհͨ͠ࡉ๔಺ Ca
2+








2+ͷ্ঢ͸໺ੜܕͱมΘΒͳ͍͕ɺ Gαs Λհͨ͠ࡉ๔಺ cAMP




















ݱ͢Δ GPCR ϦϯࢎԽ߬ૉͰ͋Δ GRK3ɺ͓ΑͼϦϯࢎԽ͞ΕͨλϯύΫ࣭Λೝࣝ͢ΔβΞ
Ϩενϯ 2 Λᄿ֮ड༰ମͱڞൃݱͤ͞ɺ೏͍Ԡ౴Λଌఆͨ͠ɻͦͷ݁ՌɺGRK3 ͓ΑͼβΞ
Ϩενϯ 2 Λڞൃݱͨ͠ࡉ๔ʹ͓͍ͯ EG Ԡ౴͕཈੍͞Εͨɻ͜ͷ݁Ռ͸ɺᄿ֮ड༰ମͷϦ
ϯࢎԽʹ͜ΕΒͷ෼ࢠ͕ؔΘΔՄೳੑΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ
ʲ݁࿦ʳ




ɾΞΰχετܹࢗʹΑͬͯɺGRK3 ͓ΑͼβΞϨενϯ 2 ͕ؔ༩͢Δᄿ֮ड༰ମͷ୤ײ࡞
͕ى͖Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ